






































































































































































































































































































































































    汉语原文:      日语译文:
1.A 他就是我们的老师。  1.A 彼が私たちの先生だ。
  B 这就是你要的那本书。    B  これが君の必要としている本だ。or 君の必要としている本
はこれだ。
相反如果不用“就”的话，
    汉语原文:      日语译文:
2.A 他是我们的老师。    2.A a.彼が私たちの先生だ。
            b.彼は私たちの先生だ。
  B 这是你要的那本书。    B a. これが君の必要としている本だ。or 君の必要としている
本はこれだ。



























































































      汉语原文              日语译文
A 古代有个诗人叫李白。    A 昔李白という詩人がいた。
B 有只狼跑过来了，你看见了没有? B  狼が一匹こちらに走ってきたんですが，見かけませ
んでしたか。
C 这之后，又有几个人来拜访我。   C その後，今度は何人かの人が私を訪ねてきた。
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D 有个日本人心眼特别好。    D 非常に親切な日本人がいた。
这些句子都有一个共同点，就是“有”后面的兼语部分（“有”的宾语，后一部分的主语）译
成日语时均成为带「が」的主格主语，而且这类句子用「は」去替换「が」也是不妥的，不
恰当的。由此看来，句6中“有”的使用，使“有”后面的兼语部分也成为了表达的重心，叙
述的焦点。再来看句14，有关“就”的用法及作用已在前面分析过了，就不重复了。日语原
文「波」的后面使用了「が」，将重点放在了主语。那么译成汉语时，译者添加了副词“也”。
“也”是副词，一般认为译成日语的「も」，而语法文章学将它看作为一种「題目の提示」，并
将这样的句子划分为与「は」等同的「判断文」之中。句16是在谓语部分添加了“是……
的”，这是一种表强调语气的句式，在此强调的是“是……的”中间的部分，“相当的大”这
一部分成为叙述的重心，谓语部分对主语来说是起解释说明作用的，“是”和“的”都表示
语气，这里表示的是笔者的一种肯定的态度。相反把汉语的译文看作原文反过来译成日语的
话，就变为「地球上の海水を引っぱる力だけに関していえば，月の引っぱる力は遥かに強
いのである」，成为判断句。句37的译法也是大同小异，只是还添加了“可以看出”，使得“后
者是相当大的”的部分变为“看出”的宾语短语，成为「後者の方がはるかに大きいと思わ
れる」，是语法文章学中所说的「述語文」。句28是添加了“一个”，译为日语的「ひとつ」
「ある」，汉语中名词前添加类似“一个”等的句子、或是日语原文虽然没有，但是译成汉语
时需要添加的句子较多，也许不被认为是一种特殊或强调。然而，仅就句28来讲，如果我们
将译文的“一个”去掉的话，句子的语气及表述重心就会发生一些变化，成为“（省）当长到
十四厘米时，一个有完全统制的鱼群就形成了”，使“有完全统制的鱼群”这一部分变为已知
信息，表达的重心部分无疑放在谓语部分。但是，如果添加上“一个”，就可以使“有完全统
制的鱼群”这一部分也视为表达的重心。
   （4）零记号
    这类句子占绝大多数，句2，5，10，14，16，19，24，25，28，33，38，42，43，46，47，51，52均
属于此类，总共17句，数量上看仅次于第（2）类。这类句子的共同点是，译成汉语时不但语
序上没有变化，而且也没有添加任何词语，日语「が」的作用在汉语文章中自然是无从体现。
三　日汉现象句在文章中的具体作用
    我们分章节进行分析。第1节的小题目是「なぜ海があるのか，ということがまず謎」
（“为什么会有海”，这首先就是个谜），日语原文一共有21个句子，6小自然段。其中现象句有
二个（句1，2），句1出现在第3自然段的最后一句，恰是文章的中间部分，句2是文章的结尾
句。文章第1段首先描述了大海的千变万化，第2段是从平面对大海进行观察:大海无边无
际，人们无法想像海的对面会有岛屿和大陆的存在;第3段是引导读者对大海进行垂直观察，
日语现象句在汉语语篇中的表达方式
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其结果只能达到10米左右，作者以句1的「ふつうの人間の到達し得ないのが海をいっそう
不思議なものにする。」（（再往下）一般人难以再到达，这使人对大海更加不可思议）这一
现象句的表达形式将文章的叙述焦点放在「ふつうの人間の到達し得ないのが」上，如同在
一个平面上拱起了一个小山坡，成为该节的起伏点，突出了叙述的高潮。与日语比较，汉语
虽然没有像「が」这样的语言符号，但是译文中指示代词“这”的回指用法，也起到了同样
的强调效果，从文章整体上分析不难断定该句是整节的叙述高潮。句2中的「まず，海の存
在そのものがもっとも大きな謎として浮び上がってくるのである。」（首先，大海的存在本
身就会作为一个最大的谜浮现在我们脑海里），这是第1章节的最后一句。对此，永野先生指
出1「現象文の書き納める場合は，事象を事象としてありのままに述べることによって文章
をしめくくるわけである。すなわち，新事実の提示によって主格主語をきわだたせ，盛り
上がりをもたせるのである。そのため，叙述の流れが引き締まり，緊張感が持続したまま
結末がつけられることになる」，永野先生实际上是从「言語過程説」8 的角度作出的以上分
析。永野先生进一步指出「現象文の書き納めは，筆者の脈絡では完結をつけたわけである
が，読者としては新しい事態を提示されたことにもなるのである。（中略）現実の事態がま
ぎれもなくそこにあるという結末である」。句2恰是验证永野上述理论观点的最好实例。但
是，这句话译成汉语时，并没有添加任何词语，我们通过上下文对其进行进一步分析;一般认
为，该句的主语是“大海的存在本身”，“一个最大的谜”是动词“作为”的宾语，是“浮现”
的主语，所以是“兼语”。另外，句中的“本身”以及“就”这两个地方也应该是我们关注的
焦点，“本身”的使用起到了对“大海的存在”的强调作用，如果没有“本身”这二个字的
话，主语部分的表达力度自然就会减弱。我认为这里的“本身”可以看作是对前面“大海的
存在”的一种回指强调，后面的“就”与前面的“一”对应，使“就”前面的主语部分与谓
语部分产生了距离和停顿，“就”后面的“会”的使用，加强了笔者对“作为一个最大的谜”
的肯定语气。所以，该句汉语译文中的表达重心应被看为是“大海的存在本身”以及“作为
一个最大的谜”这两个部分。这样分析的话，“大海的存在本身”是整个文章的叙述主题，
“作为一个最大的谜”是叙述的焦点部分。像这样以现象句结尾的文章起到了扣题（“为什么
会有大海，这首先就是个谜）的作用。第2节的小题目是「海は地球にしか存在しない」（海
洋只存在于地球之上），共17个句子，4个小自然段，2个现象句。这节中的两个现象句用在句
中（句3）和句尾（句4），日语使用「が」，将焦点放在「が」以前的部分，起到了对新事物、
新现象焦点叙述的作用。译成汉语时用的是存现句，将日语的叙述焦点部分移至谓语之后，
从而达到与原文同样的叙述效果。文章结尾现象句的使用起到了归纳总结的效果，作者强调
的是「地球が現在の軌道を持っていること」这一部分，也就是说，「海の存在を可能にして
いる」是因为「地球が現在の軌道を持っていること」。汉语添加了“正因为”这三个字达
到了同样的叙述效果。在以判断句为主要基调的论说文中，类似这样用于段落句尾的现象句
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不仅起到了将焦点放到主语部分的作用，也产生了较强力的结尾作用，使其与下一章节的界
限更加鲜明。第3节的小题目是「寒さ暑さを決めるのは海流である」（海流决定冷热），原
文共17个句子，3个小自然段，现象句有两句，一个出现在句中（句5），一个出现在句尾（句
6）。句5出现在比较句中，重点突出「太平洋岸のほう」这一部分，并不是新事物的凸现，也
不是带有总结归纳性质的句子，译成汉语时并无任何特征。结尾句的现象句的使用效果与前
面两节不同，没有归纳总结和扣题的意图，只是用「が」对前面长句起着总括的作用，在整
个文章中是“紧急停车”的效果。译成汉语时，采用了倒置法和兼语式，起到了与原文同样
的表达效果。第4节的小题目是「最初，海はどのようにしてできたのか」（最早的海是怎样
形成的），原文17句，4个小自然段，2个现象句。这两句均用在文章的中间部分，句7出现在
第2小自然段的结尾，这句是与该自然段的开头呼应，是本自然段的归纳总结，译成汉语时添
加了指示代词“这”以及带有强调肯定语气的副词“就”，从而达到同样的效果。句8在原
文中也是一个核心句子，它不仅是该段落叙述的终点，而且为下一段的叙述内容设定了新的
题目，从文章结构上分析，下一段的始句「この地球をとり巻いた厚い水蒸気の層は，（後
略）」的判断句的使用是承接上一句的结果。这句译成汉语时没有什么特殊处理。考虑到前
面已经作过详细分析，所以从第五章节起，我们仅就各句在文章中的作用进行总结和概括。
第5节的小题目是「海底は動き，そして大陸も移動している」（海底在运动，大陆在漂移），
共16个句子，3个小自然段，5个现象句。句9用在句首，原文以现象句的形式提出了新事物，
将焦点放在了「が」以前的部分，而译成汉语时将其移至谓语之后，起到了同样的叙述效果。
句13用在整个章节的句尾，像这样以现象句结尾的日语文章，给人一种“急刹车”的感觉，
但是比起以判断句结尾的句子来讲，它给人一种干脆利落的印象，给读者留下了对新事物、
新信息思考的余音。这句译成汉语时，以“指示代词回指”的手法达到了与原文同样的效果。
句11用在文章的中间，汉语以添加副词“就”起到了对主语的强调，但同时也加强了对“是”
后一部分的肯定作用，似乎比日语原文口气要强。句10用在第1自然段的最后，汉语把原文
分成两句翻译，叙述焦点发生了变化，用日语语法用语解释的话，是将主格主语变为主题主
语。句12用在第3自然段的开头，这是一句存现句，与日语原文一样达到了对新事物、新现象
的焦点叙述。第6小节题目是「波は前に進むのではない」（波浪并不向前运动），共14句，3
小自然段，2个现象句。句14出现在文章的正中间，是单纯为强调「が」主语部分的句子，汉
语译文添加了副词“也”和“就”，加强了对主语的焦点力度。句15是本节的结尾句，汉语
译文采取的是先总述后分述的方法，也达到了对该章节强有力的概括效果。第7小节的题目
是「海を引きあげる月の怪力」（月亮吸引海水的“怪力”），共11句，3小自然段，3个现象句。
句16在句首，句17是紧接着16句，句16前一部分中“有”字句的使用将其焦点放在了“有”
后面的部分，与日语原文表达效果相同，后半部分使用了“如果……”这一偏正复句，将焦
点放在了正句的“月亮的吸引力是相当大的”上面，也同样在文章中起到了凸现、归纳概括
日语现象句在汉语语篇中的表达方式
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的作用。句17紧接着句16，是第2自然段的首句，将「～知られている」提到句首并添加了
逗号，译为“我们知道，……”，把「～ことが」的焦点部分放在宾语部分，使其成为叙述焦
点。句18的「これが満ち潮で，～」在以判断句为基本格调的文章中，该句显得十分突出，
如同文章中的一个小山坡，汉语译文中“就”字的添加使其达到了同样的效果。第8小节的
题目是「わからないことだらけの海の底」（充满未知的海底世界），共14句，3小自然段，一
个现象句（句19），原文为凸现「いまから二四〇〇年も前にギリシャの歴史家」这一新信
息，使用了现象句，而汉语译文中找不到相同的有形标记，但是有一点应该引起我们的注意，
译成汉语时将该句拆成了两句，使「ギリシャの歴史家」移到句首部分。第9小节的题目是
「海の底から返ってくるこだま」（从海底返上来的回声），共15句，3小自然段，一个现象句
（句20）。句20用于文章的中间部分，是文章的核心叙述部分之一。汉语采用“大体情况是，
……”的译法，将「～ことが」的部分移到后面，加上前面逗号的使用，使其达到与原文同
样的焦点表达效果。第10小节的题目是「いちばん深い海の底」（最深的海底），共18个句
子，3小自然段，一个现象句（句21）。句21出现在文章开头的第二句，作者首先提出了湖泊
的深度问题，并着重强调“湖中心是最深的地方”。汉语译文将原文的焦点叙述部分移至动
词谓语之后，从而达到了同样的效果。第11小节的题目是「海から陸にあがった地球上最初
の動物はなにか」（地球上最早从海里来到陆地的动物是什么），共16句，4小自然段，3个现
象句（句22，23，24）。句22出现在第1自然段的第2句，用现象句提出了新事物，即“出现了
在陆地上进行新生活的植物”，成为文章的第一个突出的要点处，译成汉语时使用了“存现
句”，将焦点部分移至谓语之后，达到与原文同样的效果。句23出现在第1小自然段最后，不
仅有总结归纳的作用，同时强调发生“很大变化的”具体内容。汉语译文使用指示代词回指
的方式，对其进行了强调。句24出现在第3自然段的最后，作者有意强调“从海水生活变成
呼吸空气中的氧气生活的最早动物”不是别的，而是“这些蝎子和多足虫的香延虫”。这句
译成汉语时没有观察到任何变化或带有强调意义的语言现象。第12小节的题目是「はえな
わ漁業から発見された謎の深海海流」（从延绳捕鱼发现的深海海流之谜），共17句，3小自然
段，3句现象句（句25，26，27）。句25，26出现在第1自然段的中间部位，句25是为了突出新
信息“美国调查船”，译成汉语时没有对其作特殊处理;句26的原文是为了强调通过调查到底
弄清了什么，汉语采用的是将焦点部分移至谓语后的译法，达到了同样效果。句27出现在第
1自然段的最后，强调在各大洋进行的大规模调查的结果内容，汉语译文采用的是与句26相
同的手法。第13小节的题目是「魚の群れはどのようにつくられるか」（鱼的群是怎样形成
的），共18句，4小自然段，2个现象句（句28，29）。句28出现在第2自然段的最后，不仅是对
以上叙述内容进行概括的句子，也是扣题句，可谓全文的核心部分之一，汉语译文添加了“一
个”，对“有完全统制的鱼群”这一部分进行了焦点叙述。句29出现在第3自然段的开头，它
紧接着句28，焦点是讲具体的“本能”是什么，汉语译文不仅将具体“本能”的部分移至动
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词谓语之后处理，同时将“本能”与具体内容分开处理，对宾语部分采取了先总后分的复指
手法。第14小节的题目是「岩礁を舞台とする攻防の秘密」（以岩礁为阵地进行攻守的秘
诀），共16句，2小自然段，一个现象句（句30）。句30出现在第2自然段，这是对新现象进行
情景描述的句子，汉语译文使用了“存现句”的形式，达到了与原文同样的效果。第15小节
的题目是「サカナの群れをまとめる眼と鼻と耳」（统一鱼群的眼、鼻、耳），共16句，3小自
然段，4个现象句（句31，32，33，34）。这4句都出现在文章的中间，句31的焦点是讲能看到
的内容，汉语将其移至谓语之后翻译，句32是对自然情景的一种描述，焦点叙述是产生的“各
种各样的反应和混乱”，汉语用的是“存现句”。句33的焦点是「これ」，汉语译文中没有观察
到特殊的处理。句34的表达中心是“感觉器官”，译文中“这一”的使用对焦点部分进行了
限定，达到了与日语原文同样的效果。第16小节的题目是「深海魚の食生活はどうなってい
るか」（深海鱼类的食物是什么），共11句，5小自然段，本节没有观察到现象句。第17小节的
题目是「においの世界―深海で通用する武器は」（气味世界－深海里通用的武器是什么），
共20句，4小自然段，一个现象句（句35）。句35出现在第2自然段的开头，核心叙述部分是
具体的实验内容，以现象句来凸显该部分内容，汉语译文用的是“有”的无主句，将焦点部
分移至宾语位置，并采取了后复指的叙述方法。第18小节的题目是「海への招待―秘められ
た幻想の世界」（对大海的邀请－隐藏着幻想的世界），共17句，3小自然段，2个现象句（句
36，37）。句36出现在第1自然段的最后，有一种紧急停车的感觉，汉语译文采用的是先分后
总的指示代词复指的手法。句37出现在第2自然段的开头，原文「後者のほうが」是其核心
部分，汉语译文添加了“可以看出”这一动词结构，将焦点部分移至宾语位置。第19小节的
题目是「海底資源にはどんなものがあるか」（海底资源都有什么），共12句，4小自然段，一
个现象句（句38）。句38出现在文章的中间，原文的核心部分是「～することが可能なの
が」，汉语译文虽然没有观察到有形标记，但是条件复句的使用，使“就能……”的部分成为
表达重心。第20小节的题目是「人間は海底で生活できるか」（人类能在海底生活吗），共18
句，3小自然段，2个现象句（句39，40）。句39出现在文章的中间，这是对前面叙述内容的总
结和概述，也是第1自然段的论述高潮，作者的叙述焦点在具体“说法”的内容上，汉语译文
使用的是指示代词回指的手法。句40出现在接近文章结尾的部分，叙述焦点是目前海底生活
实验的现状，汉语译文将这个焦点部分移至谓语后边，并把它译为宾语的定语。一般认为，
汉语修饰语部分的信息力度要大于中心语。第21小节的题目是「雲があり，雨があり，川が
あり，海がある」（有云、有雨、有河、有海），共23句，4小自然段，7个现象句（41，42，43，
44，45，46，47）。句41出现在句首，作者的叙述焦点是地球上分布着“海洋和陆地”，是新事
物的描述，汉语译文使用的是存现句，将焦点部分放在谓语后面。句42出现在第1自然段的
结尾，句43出现在第2自然段的开头，这两句在汉语译文中都未能找到对焦点叙述的特殊处
理。句44出现在第2自然段的中间，核心叙述部分是“陆地和海洋”，汉语将这一部分移至谓
日语现象句在汉语语篇中的表达方式
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语后面翻译。句45在第3自然段的开头，这句是该段的叙述总题，是新信息，汉语译文用的是
“有”字句，把焦点部分放在谓语“有”的后面。句46，47在最后一段的结尾，叙述的焦点在
“太阳巨大的热能”、“这些水”、“地球上以海为源的循环水”，在汉语译文中没有找到类似的
有形标记。第22小节的题目是「大自然の法則が地球に海を与えた」（大自然的规律把海赋
予了地球），共17个句子，5小自然段，2个现象句（句48，49）。句48是文章的起始句，作者用
现象句提出新事物「地球と比較的よく似た星」，汉语译文使用了“有”字，突出了“两个星
球”，译为“有两个星球与地球相似”。这句汉语反过来译为日语的话是「二つの星が地球と
よく似ている」，与原文叙述焦点发生了一些变化，但有一个共同的焦点是“星”。句49出现
在文章的中间，汉语译文将原文的凸显部分移至谓语之后。第23小节的题目是「生きかえっ
た化石」（复活的化石），共14句，3小自然段，一个现象句（句50）。句50在第2自然段的开
头，这是对新现象的描述，汉语用的是存现句。第24小节的题目是「海の生存競争はどう
なっているのだろうか」（海洋里是怎样进行生存竞争的），共16个句子，3小自然段，3个现
象句（句51，52，53）。句51在文章的开头，突出“绿色植物”，句52在第1自然段的结尾，带
有总结归纳的作用，汉语译文中均未观察到类似有形标记。句53是结尾句的前一句，突出
「非常にたくさんの消費者の段階」，是文章结尾的暗示。汉语译文将其移至谓语之后，作为
宾语。
四　结语
  通过日汉现象句９ 在论说文中的对照研究，我们观察到日语现象句的很多句子在译成汉
语时，由SV的形式转变为VO10 的形式。由此我们不难看出，汉语从语义表达上看，一般句子
的语义重心侧重于句子的后半部分。也就是说，从语义重心的角度看，谓语的表达重心大于
主语，宾语和补语的表达重心大于谓语，定语和状语的表达重心大于宾语和补语。这与以句
法结构为中心的主谓宾补定状不同，在句法结构中主谓的重要性应大于宾补，而宾补应大于
定状。汉语被认为是话题（或主题）突出的语言，通常话题多出现于句首，一般是已知信息。
但是，在偏正复句中，表达重心大多在正句，正句有时在前，有时在后;象“就”等一些虚词
的使用，也可以使汉语表达重心的位置产生变化。在一般语言交际中，我们可以用语言重音
的位置来判断语义重心的位置，比如:他是老师。这句话的语言重音可以有三种模式:① 他
是老师。（彼は先生です。）② 他是老师。（彼の職業は確かに先生です。）③ 他是老师。（彼
は学生ではなく，先生です），句 ① 的语义重心在“他”，句 ② 的语义重心在“是”，句 ③ 的
语义重音在“老师”，这种实际语言交际强调重音遮掩了自然重音。然而，书面语中的情形却
不同，书面语缺少口头语言交际的具体环境，读者需要从文章脉络、上下文的角度去判断各
句、各段、各章节的表达重心及焦点。汉语中没有「は」和「が」这样的主题主语和主格主
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语的有形标记，所以在分析具体文章时，更应重视文章上下句的表达连贯性及逻辑性。笔者
认为，在分析汉语文章结构时，对主要表述对象的分析可以采取两个步骤进行分析，第一步
从文章整体结构角度先分析句与句之间的叙述与被叙述关系，第二步再分析各句（包括分句）
内部的叙述与被叙述关系以及具体表达重心部分和焦点部分。考虑到汉语句子结构的复杂性
和多变性，应该将汉语文章作为一个整体进行层次性阶梯性的分析。
注
 1. 永野贤（1986），《文章论总说》，朝仓书店，日本东京。
 2. 郑高咏（2002），《文学论丛》 VOL.129，爱知大学纪要，日本名古屋。
 3. 论说文，指汉语文章体裁中的“议论文”和“说明文”，相当于日语的「论说文」和「评论文」，即语
法文章学概念中所指的广义的「说明文」。
 4. 《海洋》（1988），郇双云译注，商务印书馆出版，中国北京。
 5. 刘月华等著（1983），《实用现代汉语语法》，外语教学与研究出版社，中国北京。
 6. 范晓（1998），《汉语的句子类型》，书海出版社，中国山西。
 7. 王福详（1994），《话语语言学概论》，外语教学与研究出版社，中国北京。
 8. 言语过程学说，日本语法五大学派代表人之一时枝诚记所倡导的一种语言本质观，该观点是通过对日
本江户时代以前的日语学家的语言观点进行分析研究的基础上，总结出来的一种语言观点。其基本观点
是，语言并不是人类外在的一种东西，而是人类行为的本身。
 9. 这里所指现象句的概念不同于汉语存现句中的现象句，是日语语法文章学中的理论观点。
10. 有些学者认为是VC，也有些学者认为是VS，对此不加多议，采用多数学者VO的观点。
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